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Alberto Campo Baeza 
A proposito della casa di G.a Abril 
Potrei parlarvi della più bella casa che ho visto 
nella mia vita, della più meravigliosa, della più 
forte. Ma non lo farò. 
Potrei dirvi che se dovessi dare un voto a questa 
casa che ho visto oggi, lo farei con lode perché è 
la casa più intensa che ho visto nella mia vita. 
Ma non lo farò. 
Potrei dirvi che questa casa soddisfa 
pienamente il mio ideale del "più con meno" e 
che utilizza i materiali in modo selvaggio. 
Ma non lo farò. 
Potrei certamente dirvi, e lo farò, che questa 
casa provoca qualsiasi architetto che si rispetti 
e lo obbliga a stabilire un profondo dialogo con 
la casa e il suo autore. 
E nello stesso modo in cui Mies van der Rohe 
comprese che l'acciaio era capace di 
concentrare i carichi fino ad ottenere la 
massima trasparenza lasciando spazio al 
paesaggio, sottolineandolo, così fa questa casa. 
E nello stesso modo in cui Le Corbusier fu 
capace di dare ordine alla scatola bianca che 
naviga per mezzo di bianchi pilastri in cui la 
"fenetre en longuer'' inquadra il paesaggio, così 
fa questa casa. 
Così Ant6n Garcfa-Abril ha saputo intuire -ha 
compreso?- che la tecnologia attuale può e 
deve cambiare il concetto di spazio. 
Benvenuto! E a voi, che andiate a vederla dal 
vivo e in diretta. Mi ringrazierete. 
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